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A. Latar Belakang 
Di zaman yang serba modern sekarang ini, dunia bisnis mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Persaingan untuk menjadi yang terbaik tentu saja juga bertambah ketat. Oleh 
karena itu pelaku usaha dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan bisnisnya, 
agar menarik perhatian masyarakat sebagai konsumen. Pelaku harus cerdas dalam menyikapi 
peluang dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
Persaingan bisnis yang semakin ketat juga sering terjadi di dunia periklanan. sekarang ini iklan 
banyak dipilih oleh pelaku bisnis untuk mempromosikan produk maupun jasanya. Karena 
melihat fungsi yang ditimbulkan oleh iklan cukup penting untuk pelaku usaha. Oleh karena itu 
banyak pelaku usaha yang memilih iklan untuk mempromosikan produk maupun jasa untuk 
mempengaruhi masyarakat supaya tertarik dan ingin membeli produk maupun jasa yang 
ditawarkan. Iklan dipilih Karena daya jangkauannya yang sangat luas. Dapat menjangkau 
menjangkau konsumen di berbagai daerah. Karena sekarang ini  perkembangan teknologi 
semakin pesat. Televisi dan internet contohnya, yang sekarang ini telah dapat dan mudah 
diakses oleh masyarakat di berbagai daerah. Televisi dan internet merupakan media yang dapat 
digunakan dalam beriklan, sehingga secara otomatis membuat daya jangkau iklan juga sangat 
luas. 
Keadaan itulah yang mendorong pertumbuhan biro iklan atau agen periklanan sekarang 
ini semakin pesat. Saat ini telah banyak agen iklan yang berada di kota besar maupun kecil. 
Dan hal tersebut yang membuat persaingan bisnis antar agen periklanan semakin ketat. Agen 
periklanan merupakan perantara yang berada di tengah-tengah orang yang ingin beriklan. 
Tugas dari agen iklan adalah mengiklankan suatu produk dari kliennya, dan yang paling utama 
adalah membantu mempromosikan. Namun agen periklanan juga merangkap sebagai 
konsultan di bidang peningkatan penjualan , promosi dan sosialisasi atau juga disebut  Problem 
Solver (penyelesai masalah). Dalam persaingan antar agen periklanan, tidak hanya soal harga 
tetapi juga persaingan dalam ide dan konsep yang kreatif. Konsep yang ditawarkan klien harus 
fresh, menarik dan juga unik. Namun dalam proses tender yang dilakukan oleh suatu brand 
dan diikuti oleh beberapa agen periklanan, klien juga melihat beberapa faktor yang digunakan 
untuk pertimbangan, seperti pengalaman kerja agen periklanan, hasil keefektifan, juga faktor 
kenyamanan dalam komunikasi. 
Bagi agen periklanan, klien merupakan faktor penting yang harus ada, tanpa adanya 
client agen periklanan bisa mengalami kebangkrutan. Karena itu dalam agen iklan terdapat 
seorang Marketing Communication yang bertugas mencari klien dan mendapatkan klien.  
Marketer  harus dapat menjual produk maupun jasa dari klien. Namun kegiatan Marketing 
Communication bukan itu saja tetapi juga ada kegiatan lain sesudah dan sebelumnya.  
Dalam suatu agen periklanan, tidak jarang mereka yang menyediakan jasa Direct 
Marketing. Jasa Direct Marketing merupakan jasa iklan secara langsung. Dengan adanya jasa 
Direct Marketing produk maupun jasa iklan lebih masuk ke benak konsumen, karena 
konsumen terterpa iklan secara langsung. Dalam proses Direct Marketing , Marketer  
mempunyai peranan penting dalam memperoleh klien, Marketer harus seorang yang 
mempunyai relasi yang luas dan komunikatif. 
Seperti halnya di PT. Progress Asia Group, perusahaan ini bergerak di bidang Direct 
Marketing yang telah menangani klien baru maupun tetap. Seperti Jogja Bay, Kids Fun dan 
Gembira Loka Zoo yang sekarang masih menggunakan jasa PT. Progress Asia Group. Dari 
semua itu peran Marketer sangatlah penting untuk menjaga hubungan antara klien dan agen 
periklanan. Voucher ini berisi promo-promo menarik dari klien yang sudah menjalin hubungan 
kerjasama dengan perusahaan. Promo yang diberikan berupa diskon, potongan harga dan tiket 
masuk gratis. Semua klien memberikan promo yang menggiurkan agar calon konsumen 
tertarik untuk memiliki voucher tersebut. Kemudian voucher ini akan di promosikan secara 
langsung oleh tim sales setiap harinya dan dengan tempat yang sudah ditentukan. 
Oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi dan kinerja yang baik 
merupakan suatu hal yang sangat penting. Cara berkomunikasi dan kinerja kita dapat 
menentukan sikap orang lain kepada kita. Seperti yang terjadi di  PT. Progress Asia Group 
tersebut, cara berkomunikasi dan kinerja marketer mampu memuat klien merasa yakin untuk 
menggunakan jasa PT. Progress Asia Group untuk mempromosikan dan melaksanakan 
kegiatan pemasaran produknya dan bahkan dapat membuat klien menjadi klien tetap PT. 
Progress Asia Group. Seperti Jogja Bay, Kids Fun, Gembira Loka Zoo yang sampai sekarang 
masih sering menggunakan jasa PT. Progress Asia Group dalam promosi dan pemasaran 
produknya. 
Demi memenuhi syarat kelulusan Diploma III Periklanan, penulis harus melaksanakan 
Kuliah Kerja Media (KKM). KKM sendiri adalah kegiatan dimana mahasiswa dapat terjun dan 
merasakan langsung dunia kerja yang sesungguhnya. Kegiatan ini ditujukan supaya mahasiswa 
dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan kedalam dunia kerja yang 
sesungguhnya. Dengan adanya KKM ini mahasiswa juga dapat memperoleh ilmu selain yang 
didapatkan di bangku perkuliahan. Serta dengan dilaksanakannya KKM ini diharapkan dapat 
membentuk kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah keluar dari universitas.  
Dalam kesempatan kali ini penulis melaksanakan KKM di PT. Progress Asia Group selama 2 
bulan. Di PT. Progress Asia Group penulis menempati posisi sebagai Marketing 
Communication. 
Kegiatan KKM ini penulis laksanakan mulai dari tanggal 13 Februari 2017 sampai 
dengan tanggal 13 April 2017. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mulai dari pukul 
08.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai 
dengan pukul 13.00 WIB. 
Setelah mempertimbangkan dari apa yang telah penulis kerjakan selama 2 bulan 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Progress Asia Group Yogyakarta.  
Penulis memilih judul “Sistematika kerja  Marketing Communication PT. Progress Asia 
Group dalam Mempromosikan Voucher  Diskon Wisata” sebagai judul untuk Tugas Akhir sebagai 
syarat kelulusan. 
 
